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I contratti di licensing  
di tecnologia 
  
Mercoledì 13 febbraio 2008 
ore 9:30 – 17:00 
 
Sardegna Ricerche 
Loc. Piscinamanna - Pula (CA) 
Sala conferenze - Edificio 2 
 
 
Programma della giornata 
 
Ore 9:30 – 13:00 
 
Economia del licensing di tecnologia 
In questa sessione verranno trattati problemi economici e finanziari 
legati al licensing di tecnologia; metodologie e tecniche di valutazione. 
Relatore: Matteo Merini 
Economista, specializzato in Corporate Finance. Senior Partner della 
società di consulenza Luigi Prosperetti & Partners, si occupa da tempo 
di problemi legati all'economia della regolazione e all'economia 
antitrust. Si occupa inoltre di problemi relativi all'economia e alla 
valutazione dei diritti di proprietà intellettuale. 
 
Ore 13:00 – 14:00    Pausa pranzo 
 
Ore 14:00 – 17:00 
 
La fase precedente la stipulazione di un contratto di 
licenza di tecnologia  
In questa sessione verranno trattate problematiche giuridiche nella 
negoziazione di un contratto di licensing; accordi di riservatezza, due 
diligence, lettere di intenti e accordi preliminari alla stipula di un 
contratto di licenza di tecnologia. 
Relatore: Marco Venturello 
Avvocato. Esercita la professione a Torino ed ha pubblicato una serie di 
articoli su alcune delle principali riviste italiane del settore con 
riferimento alla proprietà intellettuale, ai contratti commerciali ed al 
diritto internazionale privato. Ha maturato una significativa esperienza 
nelle aree della proprietà intellettuale e dei contratti internazionali, con 
particolare riferimento ai contratti di distribuzione. 
 
L’incontro sarà strutturato anche sulla base delle domande più 
frequenti che i partecipanti potranno proporre, via e-mail, agli indirizzi 
indicati, nei giorni precedenti il seminario. 
 
La partecipazione al seminario è gratuita. 
Per motivi logistici è gradita conferma. 
 




Attività organizzata nell’ambito dell'azione Cluster 
Sviluppo di dispositivi medicali avanzati 
 
 
